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Penelitian pola perubahan penggunaan lahan ini dilakukan di Kecamatan 
Tegalrejo Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan 
Penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pola perubahan penggunaan lahan di 
Kecamatan Tegalrejo, (2) Mengetahui Faktor-faktor mempengaruhi perubahan 
penggunaan lahan di Kecamatan Tegalrejo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif yang bertujuan untuk mempermudah penafsiran dan penjelasan dengan 
analisis tabel, grafik, atau diagram. Analisis deskriptif ini digunakan sebagai 
pendukung untuk menambah dan mempertajam analisis yang dilakukan serta 
memberikan gambaran umum tentang sesuatu yang terjadi. Peta perubahan 
penggunaan lahan digunakan untuk dasar dalam menentukan bentuk pola-pola  
penggunaan lahan.  
Hasil dari penelitian ini, bahwa pola perubahan penggunaan lahan di 
daerah penelitian bervariasi yaitu Pola acak berada di Kelurahan Tegalrejo, 
Kricak dan Karangwaru. Pola seragam berada di Kelurahan Bener. Pola 
perubahan penggunaan lahan acak paling mendominasi daerah penelitian.  
Peta  perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tegalrejo kota Yogyakarta 
menunjukkan terjadinya perubahan penggunaan lahan yang beragam. Sebagian 
besar membentuk pola perubahan acak sebesar 69,93% dan pola perubahan acak 
30,07%. Kesimpulan di atas diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 
bagi pemerintah daerah setempat untuk membangun permukiman baru yang 
sesuai dengan peruntukannya. 
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Penelitian pola perubahan penggunaan lahan ini dilakukan di Kecamatan 
Tegalrejo Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan 
Penelitian ini adalah : (1). Mengetahui pola perubahan penggunaan lahan di 
Kecamatan Tegalrejo, (2). Mengetahui Faktor-faktor mempengaruhi perubahan 
penggunaan lahan di Kecamatan Tegalrejo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif yang bertujuan untuk mempermudah penafsiran dan penjelasan dengan 
analisis tabel, grafik, atau diagram. Analisis deskriptif ini digunakan sebagai 
pendukung untuk menambah dan mempertajam analisis yang dilakukan serta 
memberikan gambaran umum tentang sesuatu yang terjadi. Peta perubahan 
penggunaan lahan digunakan untuk dasar dalam menentukan bentuk pola-pola  
penggunaan lahan.  
Hasil dari penelitian ini, bahwa pola perubahan penggunaan lahan di 
daerah penelitian bervariasi yaitu Pola acak berada di Kelurahan Tegalrejo, 
Kricak dan Karangwaru, pola seragam berada di Kelurahan Bener. Pola 
perubahan penggunaan lahan acak paling mendominasi daerah penelitian.  
Peta  perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tegalrejo kota Yogyakarta 
menunjukkan terjadinya perubahan penggunaan lahan yang beragam. Sebagian 
besar membentuk pola perubahan acak sebesar 69,93% dan pola perubahan acak 
30,07%. Kesimpulan di atas diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 
bagi pemerintah daerah setempat untuk membangun permukiman baru yang 
sesuai dengan peruntukannya. 
Kata kunci : Perubahan penggunaan lahan. 
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